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のAOSBのTerm of Reference、Data 
Managementについて議論があった。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
 水蒸気の起源の変動を推定するは、2つ
の水の安定同位体比を組み合わせた
d-excess（＝δD－ 8×δ18O）という
指標が有効である。d-excessとは、水
の同位体比から水蒸気輸送・降水過程の
影響を取り除くことで、水蒸気が蒸発し
た際の海洋の状態（海面水温、相対湿度、
海洋の同位体比など）を復元する指標で
ある（図）。このd-excessの記録をつか
うことで、同位体の温度計を校正し、よ
り正確に過去の気温変動を復元する研究
も行われている。
（植村 立：日本学術振興会特別研究員）
温が低くなると、南極の水蒸気量がより
少なくなるので、軽い分子しかたどり着け
なくなり、水の同位体比はより軽くなる。
　しかし、水の安定同位体比は南極の気
温のほかにも、さまざまな要因の影響を
うけている。そのため、安定同位体をつ
かった温度推定もふつうの温度計のよう
に「校正」をする必要性があると指摘さ
れている。水蒸気循環の視点でみると、
極域の降雪の安定同位体比は終着点であ
り、起源は海で発生した水蒸気である。
同位体をつかった温度計の校正には、こ
の降雪の起源となった水蒸気が発生した
海域の水温変動を考慮する必要がある。
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　今春上映されていたディズ
ニー映画「南極物語」。原題
は「Eight Below」。その意味
を当時極地研に客員教授とし
て滞在中だったKaz Higuchi 
さんとひとしきりディスカッ
ションしたのですが、これは、
という結論は得られませんで
した。二人とも映画を見てい
ないのですもの……。ご覧に
なった方は、「Eight Below」
はお分かりになりますよね。
さて、広告のチラシだけを見
ても気になったのですが、ハ
スキー犬のキャスティングに
違和感を覚えたのは私だけで
しょうか？　そんな方は、是
非、「ふしぎ大陸南極展2006」
にお出でください。カラフト
犬のタロ・ジロに逢えます！
お気づき頂けなかったかもし
れませんが、４ページ増やし
てお届けしています。しかし、
問題は量でありません。読ん
でもらわないと広報にはなら
ないのです。162号から今の
スタイルとなり、５年目に入
った極地研ニュースですが、
またもや大ピンチを迎えてい
るように思えてなりません。
字が多過ぎ！ （橋田 元）
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